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populmion hung gradualcs mspeuiuely.” hidiim highcr cducmion sysicm
has :xpandcd ma rah
pm by udding nearly 2mm colleges lulu mum
11w. 3 million slndenls in a decade from 20m
01 In 2010-! I. As 17f 2016, India has 79'! univmi‘ics. with nbwnk up of“ ccnlml universiliuﬂ,
540 sum univcmiics, 122 deemed \lniVﬂMliES. 90 pr'l a|c
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dcllbclall: Ky. 'm Ol'pnnclplus ID guide dwlxiuns and achl=vc mllonzl mm“: In short. I: .s a
slalclnenl armor“. and ls implcmclllud as : pmcodun: or prolocn]. In India. apm {mm U‘mun
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1.4.1 e-PG Pathashala
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Minls|ry M Human Resource Dmlupmcnl undcr lls Naliunnl Misslml on Educmlon
lhlough Inl'nrmnlinll and Cnmmunmuon chhnology has lnllialed me Naliuml Digilal lemry
(NDL) pllm prujucl |o dcvelup a l‘mmwrk of \ununl reposiwly of learning msuurce: mm a
smgk-wlndow nclrch (acilﬂy. Fillmd and federated semlung is :mploycd [0 fuel |n|= focused
searching in lhm lenmers cnn ﬁnd om the ugh! msuurce th lensl eﬂ‘nn m m imum lime.
NDL is dcslgned m hold cunlml of any language and pmvidu imam suppnn I'm leading
venucular lallgungus (currcnlly Hindl and Bangall). ll is bging arranged in provide supvan For
all academlc levels Includlllg mscurchels and lift-long leamers, all dlsclplin:s,al1 popular rpm.
nfﬂcicﬁs dcviccs EIIII dlllbrcnlly-dbled lcamcls. I! is [5:ng dcvelopﬁl in help sludcnls m plcpnrc
l'ui unlrancc and campeiiliv: cxnminallOll. m enable pcoplc lo [earn and picparc from lust
pmcliccs {rum all ovcr ﬁle wand and m fullilul: researchers m perform imcl-Ilnkcd cxplomuon
ripm muluplv SourCcS.’Thc p110! pmjccl is devislng .1 framework suimble for fulule scale up will.
mschl m comm mlmnu ml dlwrsﬂym mama a full-blown Mlmml Digiml Llhmry oflndia
ova um: I. is hclngduvclopcd a| llT Kharagpur."
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LearningResources Type In NDL
1A.: E—Gyankosh
c-GyunKosh - a Nuiionai Digilal Repository m Sim, indcx, picscrvc, dis|ribulc and sham
Ll): digjlal lmming [Awumes dzvelopul by iiie Open and Dismncc Lcaming [nslimicns in (h:
munlry. Inms in eGyanKnsh are prmected by cnpyi‘ight. wiili all righls raerved by IGNOU.
unlcss o|hcrwi§e mmculzd, To access in: i|:ms in wposilory rcgmrminn is nquirvd and
regiximion is free.
eGynnKush has «urged as on: of Lh: world's largest cducuionnl rmurcc rcpociluriu.
1! offers free, open access and is Wmhbl: [0 m: world In fuililm: self-lumsm nnd anpnwa
minim. Marc Ihun 2,200 mums and 2,000 Video lectures m availablc unlinc in nip
rcposucry. The pnnI-based comm: arc minim: as PDF ﬁles and vidzo pmgrammes and are
lining provided lhmugh : spacial channel oI‘IGNOU on YouTube 2 wiih iii: mandala link in [he
rcpusumy, The YuuTubc channel eslablished fur eGyanKush is quilc popular. wiiii man: than
2.157 subscribers and more |han l9|.734 hits on "I! sile as or 4'“ November ZDIZ. Th:
repository nisu in; n kai lbr colluharnriv: comer“menu-anon.“
@) ignnn





1.4.4 National Programmeon Technology Enhanced Lurn g(NPTEL)
The Nniionni ngmmmc on Txiinoiou v Enhanced Learning (MTEL). a projucl funded
by ﬂu: Minislry m' Human Resource Developmml (MIIRDMH pmiiucs blaming Lhmngh
Dllhnc Web and Video mm. in Enginzcrmg, Sciences. Technology, Manugvmem and
Humanincsi This is a mm iniumive by men llTs md llSc Bangalom. Orher selccied premier
insmulions also was Associnie Purina Insulullonx
NPTEL IS a curriculum building exercise and is dimmed towards providing lemming
milcrinls in science and anginccring by adheringm lhc syllahi arm] Indm Cmmcil r9: Technical
Educmion and |hc slightly modiﬁed curricula orninjm ul‘l‘iliaiing Univ-:rsiﬂei k has amiopcd
curriculum mam video counts and web-hassd c-courscs mun-(mg sludcnls and facully or
insiiinnons uri'cring UG enginocrlllg programs?"
GDNPTEL
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l,4.5 Nlﬂonll Lihnry and lnlnrmxﬁon Service: lnfnmucmrc [nr Schnhrly Content (N-
List)
The Pmicu enlillcd "anional L|bmry and lnfnrmalinn Surviccs Infnsu'uclun for
Scholarly Conlcm [NVIJSTY'~ bci oinlly exmumd by the UGC-INFONET Digital Library
Cunwnium. rNFLmNEr Cemre and um l'NDEST-AICTE Comunium. u‘r Delhi pmvidw fur i)
cyms-subscnplxen|o z-rcsoumu subscribed by III: (we Canson . .e. subscriwion ho I'N'DEST-
AICTE mmurces for umveulli“ and UGCl'NFON'ET msonrocs for [Schnicnl instilulinns; and ii)
accexs m sclccled e-rgmurces m walks“. 11.: N-LlST pmjm pmvidexmm m e—mmumes [0
9mm mmhcm and funky {mm collcgcs “a on“: beneﬁciary institutions 0mg:
swam inslnllzd at me lNFLlBNETCum The nulhnrized uscrs from colleges an: access :-
resumes and download anicles required by man. direclly mm. m: publishzr'swebsitewe Ihey
me duly aulhemicnled as aulhnrizedusersmung.was dcnloyed m m: INFLIBNET emu:
N-LlST: Fnur Compnnems
Th: pmjecl has four dlslinm mmponenm lg. l l m subscnbe and pmvldc Icccss u:
sclccmd UGC-INFDNETeqesaurces m ugh al inslhuxians (HT: llSc. llSERs and NlTs), and
monilor us usaga: ul I0 subsclih: and proud: access lo sglrclzdmuss-r c—resnumax |o sglccled
universnies and moniwr ils usage; iil) m subsuibe and provide accessm mama e-resoums [0
mm Gmu (iovlmm colleges and mollilol ll: usage: and l») m m as a Munuonng Agency




proccss nrpmuding cffccllveand clTlcicnI access In c-msoums |D collcgcs.
N-LIST
MthvﬂhbmivmdlnlumhlnS-ml-




As on May 30 20H. 2: lulu! numbtr of 1940 Govt, / Gov| -aidad colleges cuvured under
||'le scuuun III} of UGC AC! :5 wt" as NnnAAidcd collegﬂ, Log-in ID and password for
licwasl . vrcwulws ha: bccll scnl h) Ilw umhuritcd uscrs from lllcsc 2940 collages All :-
rcsnurccs subscrlhcd for cnllegcs under lllc N-LIST Project am now acussihle m lhese 2940
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Indian liighei :ducauon system has undelgone Elihu-nous growl in posi—
indcpendcnl India with a nalional resolve to eslablish several Universiiias.
Technical
lnsiimks, Research Inslimiians and Professional
l’ Nail-professional Colleges all over the
country to general: and dissaminale knowledge coupled wilh me
noble inlenliun of
providing easy access lo higher cducalion in ﬁle common
Indian. A good higher
educahon syslem is required for livmll prosverily of a naiiun. Quality of higher
education can improve considmbly through an exiznxive and optimal use of good
policies in audio-visual (ccmlogis and human in India policy makers have already
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